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1 Les 134 graffiti  (en fait,  des motifs crayonnés,  ou peints,  ou piquetés) représentent la
sélection faite par les fouilleurs successifs de Dura, sans que leur choix nous soit connu.
C’est un utile catalogue nous informant sur la vie quotidienne des habitants peu avant la
prise  de  la  ville  par  Šāhpur Ier.  La  tradition  hellénistique  dans  un  milieu  syro-
mésopotamien y est évidente, mais ce corpus est également utile pour le comparer à des
représentations trouvées dans des régions plus orientales.
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